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PRAKATA
Buku ini membincangkan peranan pengiklanan dalam kehidupan kanak-kanak di Malaysia, khususnya di Sabah. Perbincangan adalah 
berfokuskan	kepada	perspektif	disiplin	komunikasi	dan	media	massa.	
Peranan pengiklanan telah banyak dikaji dan dirungkai disebabkan 
oleh tanggapan bahawa pengiklanan banyak mempengaruhi kehidupan 
masyarakat, khususnya dalam kalangan kanak-kanak yang dilihat 
sebagai lemah dan mudah dimanipulasi. Isu pengaruh pengiklanan 
dalam kehidupan kanak-kanak telahpun dikaji dari pelbagai sudut, 
daripada keganasan sehinggalah kepada peranan pengiklanan dari 
aspek kesihatan. Timbul perdebatan tentang kekesanan pengaruh 
iklan	 terhadap	 kanak-kanak.	Ada	pengkaji	 yang	mendapati	bahawa	
pengiklanan	mempunyai	kesan	signifikan	terhadap	kehidupan	kanak-
kanak.	Namun,	ada	pula	yang	mendapati	pengiklanan	langsung	tidak	
memberi impak. Kumpulan pengkaji kedua ini lebih cenderung untuk 
menyokong pendapat yang mengatakan bahawa pengiklanan hanyalah 
salah	 satu	daripada	beberapa	 faktor	yang	mempengaruhi	 kehidupan	
kanak-kanak. Malah, ada pula yang mempercayai bahawa pengiklanan 
tidak	semestinya	membawa	kesan	negatif,	sebaliknya	boleh	membawa	
kesan	yang	positif	terhadap	kehidupan	kanak-kanak.
 Bagaimanapun, kebanyakan kajian tersebut dilakukan di negara 
Barat. Amat kurang literatur mahupun kajian yang dilakukan di Malaysia, 
terutama di Sabah. Oleh hal yang demikian, penulis melaksanakan 
beberapa kajian berkaitan dengan pengiklanan dan kanak-kanak di 
Sabah. Dua kajian telah dimasukkan di dalam buku ini untuk dijadikan 
bahan perbincangan. Selain membincangkan hasil dapatan kedua-dua 
kajian tersebut, penulis telah memberikan sedikit perbincangan berkaitan 
dengan iklan dan pengiklanan dan kaitannya dengan masyarakat secara 
keseluruhan. Semoga buku ini dapat memberikan maklumat yang 
berfaedah	kepada	para	penyelidik	dan	pelajar	yang	berminat	untuk	melihat	
kehidupan kanak-kanak, terutama yang berkaitan dengan corak pemilihan 
makanan	dan	isu	obesiti	dalam	kalangan	kanak-kanak	di	Sabah.
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